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POVZETEK 
Analiza poslovanja se lahko razume kot opazovanje poslovanja gospodarskih organizacij z 
namenom izboljšanja njihove ekonomske uspešnosti poslovanja, saj obstaja neka stalna 
potreba po izboljševanju ekonomske uspešnosti poslovanja gospodarskih institucij, 
predvsem zaradi konkurenčnosti. Ker se okolje, v katerem delujejo, nenehno spreminja, 
se morajo organizacije na spremembe znati pripraviti in posledično naučiti prilagoditi, pri 
čemer si pomagajo s predhodno analizo poslovanja. 
V diplomskem delu sem se osredotočila na pomembnost finančne analize poslovanja, saj 
prek nje spoznavamo finančno stanje podjetja, torej to, ali je podjetje stabilno, likvidno in 
profitabilno. Izvedemo jo na podlagi poslovnih rezultatov, finančnega položaja in denarnih 
tokov podjetja. Predstavila sem različne opredelitve pojmov analiza poslovanja, finančna 
analiza, kazalniki poslovanja in analiza uspešnosti. Analiza mora biti prioriteta vsakega 
podjetja, saj vpliva na njegovo nadaljnje delovanje. 
Za pisanje dela oziroma raziskovanje sem se odločila predvsem zaradi želje, da 
zaposlenim izbranega podjetja predstavim podrobnejšo finančno analizo in uspešnost 
poslovanja njihovega podjetja, saj so v večini seznanjeni le s ključnimi rezultati finančnih 
obdobij in ne tudi z razlogi, ki so pripeljali do takšnih rezultatov. 
Raziskava v okviru diplomskega dela se osredotoča na finančno analizo poslovanja 
farmacevtskega podjetja Medis, d. o. o. Izvedla sem jo na podlagi metode analize in 
analizirala tri osnovne finančne izkaze, in sicer bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in 
izkaz denarnih tokov. Izračunala sem tudi dva kazalnika uspešnosti, donosnost in 
gospodarnost. Pri tem sem ugotavljala finančno stanje in uspešnost poslovanja podjetja v 
letih 2013 in 2014. 
Rezultati analize kažejo, da sta finančno stanje in uspešnost poslovanja podjetja pozitivna 
in uspešna kljub nekoliko slabši sliki za leto 2014 v primerjavi z letom 2013, saj je 
podjetje v obeh letih poslovalo gospodarno in z dobičkom. Zaposleni lahko iz rezultatov 
analize razberejo razloge, ki so vodili v končno finančno stanje podjetja. 
Ključne besede: analiza poslovanja, finančna analiza, bilanca stanja, izkaz poslovnega 
izida, izkaz denarnih tokov, donosnost, gospodarnost, uspešnost.   
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SUMMARY 
FINANCIAL ANALYSIS OF BUSINESS OPERATIONS OF A SELECTED 
COMPANY 
Business analysis can be understood as observation of business operations of commercial 
organizations in order to improve their economic performance, since there is a constant 
need to improve the economic performance of business operations of commercial 
institutions, primarily due to competition. Since the environment in which organizations 
operate is constantly changing, organizations nust be able to prepare to changes and 
consequently learn to adapt. In doing so, they help themselves with the preliminary 
analysis of the business operations. 
In my thesis, I focused on the importance of financial business analysis, because through 
it we recognize the financial situation of the company, i.e. whether the company is stable, 
liquid and profitable. The analysis is carried based on business results, financial position 
and cash flow of the company. I have presented different definitions of the expressions: 
business analysis, financial analysis, performance indicators, performance analysis… 
Analysis should be a priority of every company because it affects their sustained business 
operations. 
I decided to make a research and write this paper primarily because of the desire to 
present a more detailed financial analysis and the effectiveness of the company's business 
operations to the employees of the selected company, since they are mostly familiar with 
the key results of the financial periods, and not with the reasons that led to such results. 
The research work within the diploma thesis focuses on the financial analysis of the 
operations of the pharmaceutical company Medis, d.o.o. It was carried out based on the 
analysis method. Three basic financial statements were analysed: the balance sheet, the 
income statement and the cash flow statement. Two performance indicators, profitability 
and liquidity measures, were calculated. The financial position and performance of the 
company in 2013 and 2014 were analysed. 
The results of the analysis show that the financial position and performance of the 
company are positive and successful, even if the figures in 2014 were a little more worse, 
compared with 2013, as the company operated both frugally and profitable in both years. 
Based on the results of the analysis, employees can clarify the reasons that led to the 
company's final financial situation. 
Key words: business operation analysis, financial analysis, balance sheet, income 
statement, cash flow statement, profitability, efficiency, efficacy. 
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1 UVOD 
Že od nekdaj velja, da mora biti podjetje previdno in premišljeno pri načrtovanju novih 
projektov, naložb, pri usmeritvah podjetja in na sploh pri vseh poslovnih odločitvah, če 
želi zagotoviti uspešno poslovanje. Tako mora načrte za prihodnost graditi na podlagi 
znanja in preverjenih podatkov, pridobljenih s pomočjo analize poslovanja, ki odgovarja 
na vprašanji, kot sta kaj in kako izboljšati poslovanje, ter finančne analize, s katero se 
ugotavlja »finančno zdravje« podjetja in njegovo stabilnost, likvidnost in profitabilnost. Če 
analizi nista izvedeni strokovno oziroma dovolj podrobno, podjetje torej lahko vodita do 
napačnih odločitev, kar predstavlja veliko tveganje za podjetje. 
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje finančne analize in opraviti finančno 
analizo poslovanja podjetja Medis, d. o. o., za leti 2013 in 2014 na podlagi proučene 
domače in tuje literature ter virov. Leti 2013 in 2014 sem izbrala, ker je bilo o tem 
obdobju podanih največ podatkov, ki sem jih potrebovala za čim bolj podrobno analizo. 
Menim, da je tema diplomskega dela zanimiva, saj rezultat finančne analize prikazuje tudi 
uspešnost poslovanja podjetij. Uspešnosti poslovanja pa danes ni mogoče zaslediti pri 
tako velikem številu podjetij, kot bi si želeli, predvsem na domačem trgu. 
Ker v podjetju opravljam manjši del računovodskega dela, želim zaposlenim predstaviti 
podrobnejšo analizo finančnega stanja oziroma uspešnosti poslovanja podjetja. 
Cilji diplomskega dela so: 
‒ proučiti domačo in tujo literaturo ter vire in predstaviti področje finančne analize, 
‒ izvesti finančno analizo podjetja Medis, d. o. o., in predstaviti uspešnost njegovega 
poslovanja na podlagi pridobljenih rezultatov. 
V diplomskem delu sem preverjala naslednji hipotezi: 
− Hipoteza 1: Podjetje Medis, d. o. o., je v letu 2014 poslovalo z višjim dobičkom kot 
leta 2013. 
− Hipoteza 2: Donosnost in gospodarnost sta se v letu 2014 v primerjavi z letom 
2013 povečali. 
Diplomsko delo je zgrajeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in raziskovalnega.                                                                                                                                                 
Za pripravo teoretičnega dela sem proučila različno slovensko in tujo literaturo ter vire, s 
pomočjo katerih sem predstavila področje finančne analize poslovanja. 
V raziskovalnem delu sem predstavila raziskavo in njene rezultate ter podala ključne 
ugotovitve. Predstavila sem tri osnovne finančne izkaze izbranega podjetja za leti 2013 in 
2014, ki so potrebni za finančno analizo, in podatke, potrebne za analizo uspešnosti. 
Raziskavo sem izvedla s pomočjo metode analize, rezultate pa primerjala med seboj glede 
na leto. 
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2 SPLOŠNO O ANALIZI POSLOVANJA 
Pri analizi poslovanja gre po mnenju Pučka (2001, str. 7−10) za iskanje odgovorov na 
vprašanja, in sicer kaj bi se dalo izboljšati v poslovanju in kako to storiti, saj konkurenca 
neposredno odpira ta vprašanja. Analiza poslovanja podjetja (združbe) je proces 
spoznavanja konkretnega poslovanja nekega podjetja (združbe) z določenim ekonomskim 
in organizacijskim namenom. Pučko navaja še, da K. Mellerowicz vidi bistvo analize 
poslovanja v procesu razsvetljevanja poslovanja, K. Schmaltz v spoznavanju soodvisnosti 
in razmerij v procesu poslovanja organizacije, J. Viel v razčlenjevanju neke celote na dele 
in v uvrščanju teh delov v medsebojne zveze, kar naj bi omogočalo ugotavljati 
pogojenosti, povezave med vzroki in učinki ter ocenjevati analizirani objekt. F. Lipovec pa 
bistvo analize poslovanja vidi kot proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja kot 
pripravo na odločanje v podjetju ali v njegovih organizacijskih enotah o izboljšanju 
uspešnosti poslovanja s stališča uporabnika analize. 
Pučko (2001, str. 9) navaja naslednje splošne sestavine, značilne za analizo poslovanja:                                           
‒ proces ali dejavnost, 
‒ objekt oziroma predmet analize poslovanja, 
‒ cilj analize kot spoznavanje ali odkrivanje pogojenosti oziroma kot ustvarjanje 
vpogleda v poslovanje podjetja, 
‒ namen analize, ki se kaže kot ocena analiziranega objekta ter kot napor za 
izboljšanje poslovanja, 
‒ metoda kot določena pot do spoznanja. 
Škerbičeva in Rebernik (v: Odar, 1999, str. 9) menita, da je analiza poslovanja 
poglobljeno proučevanje poslovanja, s katerim ugotavljamo boniteto poslovanja, kar 
omogoča predlaganje izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih. 
Mednarodni inštitut za poslovne analize (IIBA™) opredeljuje analizo poslovanja kot sklop 
nalog in tehnik in se uporablja za delo kot posrednik med zainteresiranimi stranmi, da bi 
lahko razumeli strukturo, politiko in procese organizacije in priporočili rešitve, ki bi 
omogočile organizaciji, da doseže svoje cilje (Carkenord, 2009). 
Analiza poslovanja predstavlja niz dejavnosti, ki se opravljajo z namenom identifikacije 
poslovnih potreb in njihovih ustreznih rešitev (Project Management Institute, 2015). 
Rozman (1995, str. 44) meni, da je cilj analize poslovanja razvrščanje vplivov dejavnikov 
na bolj in manj ugodne in omogočiti izbiro ukrepov, ki bodo povečali dosedanje cilja. Cilj 
poslovanja v tržnem gospodarstvu je rentabilnost oziroma donosnost. 
Analizo poslovanja je po različnih kriterijih mogoče razdeliti v različne skupine. Pučko 
(2001, str. 30) glede na različna merila loči devet klasifikacij glede na merilo, in sicer:                                                                                                                  
‒ glede na ekonomsko določenost namena analize poslovanja:     
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‒ analiza poslovanja gospodarske organizacije, 
‒ analiza poslovanja zdravstvene organizacije, 
‒ analiza poslovanja šolske organizacije itd.; 
− glede na organizacijsko določenost namena analize poslovanja: 
‒ celovita analiza poslovanja, 
‒ posebna analiza poslovanja; 
 −    glede na uporabniško določenost namena analize poslovanja: 
‒ notranja analiza poslovanja, 
‒ zunanja analiza poslovanja;    
 −    glede na sestavine splošnega modela analize poslovanja: 
‒ celotna analiza poslovanja, 
‒ delna analiza: 
− spremljanje in ocenjevanje poslovanja, 
− diagnosticiranje poslovanja, 
− razreševanje problemov ali planiranje;            
 −    glede na pogostost izdelovanja analiz: 
‒ stalna analiza poslovanja, 
‒ občasna analiza poslovanja; 
 −    glede na preteklost ali prihodnost: 
‒ naknadna ekonomska kontrola poslovanja, 
‒ predhodna ekonomska kontrola poslovanja; 
  −    glede na vrsto gospodarske dejavnosti: 
‒ analiza poslovanja industrijskega podjetja, 
‒ analiza poslovanja kmetijske organizacije, 
‒ analiza poslovanja gradbene organizacije itd.; 
   −    glede na vrsto pravne osebe: 
‒ analiza poslovanja gospodarske družbe, 
‒ analiza poslovanja zadruge, 
‒ analiza poslovanja obratovalnice itd.; 
   −   glede na dolžino zajetega časovnega obdobja: 
‒ kratkoročna analiza poslovanja, 
‒ dolgoročna (razvojna) analiza poslovanja. 
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3   SPLOŠNO O FINANČNI ANALIZI 
Finančni slovar pojem finančna analiza ali angleško »financial analysis« opredeli kot 
proces zbiranja, spoznavanja, preverjanja in interpretiranja finančnih podatkov. Finančna 
analiza je pravzaprav združitev finančnih podatkov, s katero poskušamo ugotoviti 
ekonomske trende, opredeliti finančne politike in usmeritve, postaviti načrte za prihodnost 
ter tudi identificirati potencialne projekte in naložbe. 
Po mnenju Turka in Melavca (1992, str. 33−35) je finančno oziroma računovodsko 
analiziranje temeljni sestavni del računovodstva in ustvarja sodbo o pozitivnih in 
negativnih pojavih, o pojavih, ki jih je treba pospeševati ali zavirati itd. Z njim razumemo 
vse tisto, kar v osnovi temelji na finančnih podatkih, saj so ti podatki glavno izhodišče za 
finančno analiziranje. Avtorja finančno analizo tako opredelita kot zasnovano presojanje 
bonitete in oblikovanje predlogov za izboljšave pri poslovnih procesih in stanjih na podlagi 
primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. 
Franetič (1995, str. 130) finančno analizo razume kot spoznavanje poslovanja z vidika 
financiranja podjetja ali z vidika finančne funkcije v podjetju in ugotavljanje »finančnega 
zdravja« podjetja. 
Brigham in Gapenski (1996, str. 615) navajata, da je finančna analiza ključnega pomena 
za menedžerje, varnostne analitike, vlagatelje, posojilodajalce in vse, ki analizirajo 
računovodske izkaze za različne namene. Vsaka analiza je soodvisna s svojim namenom, 
tako se lahko izvede celostna analiza vseh prednosti in slabosti podjetja ali le preprosta 
analiza za ugotavljanje kratkoročne likvidnosti.  
Finančna analiza je zasnovana tako, da nas usposablja razbrati razloge za odmik tistega, 
kar smo uresničili, od tistega, kar smo načrtovali, ali razloge za odmik tistega, kar smo 
uresničili v danem obdobju, od tistega, kar smo uresničili v nekem prejšnjem obdobju, 
oziroma tistega, kar so uresničili drugi (Turk in Melavc, 1992, str. 35). 
Robinson (2009, str. 2−3) osrednjo vlogo finančne analize podjetja vidi v priskrbi 
informacij o finančnem stanju in njegovih spremembah, ki so uporabne za oblikovanje 
ekonomskih odločitev, kot so napoved čistega dobička, ocenitev tveganj za vlaganje v 
podjetje … 
Analizo financiranja izvedemo s pomočjo izbranih kazalcev, izračunanih na osnovi 
podatkov iz bilance stanja in izkaza finančnih tokov (Franetič, 1995, str. 129). 
Tudi v finančnem slovarju je zapisano, da finančna analiza po navadi sloni na treh 
osnovnih finančnih izkazih, in sicer: izkazu poslovnega izida, bilanci stanja in izkazu 
denarnih tokov. Tovrstne analize se največkrat izvajajo za podjetja ali tudi druge tipe 
organizacij, držav ali projektov oziroma se lahko izvajajo za prav vse, kar v svoji naravi 
izkazuje finančne tokove.  
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Turk in Melavc (1992, str. 35) rezultat finančne analize vidita v izpopolnjenih 
računovodskih poročilih, ki povezujejo predračune z obračuni in razlagajo razlike med 
njimi. 
Franetič (1995, str. 129) poudarja, da končnega rezultata finančne analize ni možno 
podati le na osnovi tolmačenja vrednosti izbranih kazalcev in primerjave teh vrednosti z 
različnimi osnovami, temveč je treba pregledati in oceniti tudi tiste vidike poslovanja, ki 
niso zajeti v izbranih kazalcih in jih mnogokrat tudi ni mogoče kvantificirati.  
Po zapisu finančnega slovarja pridobljene rezultate finančne analize lahko uporabimo kot 
podlago za ekonomsko odločanje širšega kroga uporabnikov, kot so npr. poslovodstvo, 
lastniki, banka, vlagatelji, davčni urad ipd. Za potrebe analize pa analitik lahko zbira in 
pregleduje tudi druge računovodske podatke (pojasnila ipd.) ter podatke iz drugih 
publikacij, raziskav ali medijev.   
V nadaljevanju diplomskega dela bodo predstavljeni trije osnovni finančni izkazi, na 
katerih temelji finančna analiza.                                                                                                                                                                                             
3.1  BILANCA STANJA 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in obveznosti 
do virov sredstev podjetja v določenem trenutku. Rečemo lahko tudi, da bilanca stanja 
prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga na določen dan, in vire financiranja, s 
katerimi podjetje financira to premoženje (Igličar et al., 1997). 
Turk in Melavc (1992, str. 398−399) bilanco stanja opredeljujeta kot računovodsko 
poročilo o načrtovanem ali uresničenem obsegu in sestavi sredstev in obveznosti do virov 
sredstev določenega poslovnega sistema za določeni trenutek, ki izkazuje na eni strani 
premoženjsko in na drugi strani lastninsko podobo poslovnega sistema. 
Franetič (1995, str. 130) bilanco stanja razume kot presek vrednosti postavk aktive in 
pasive podjetja v določenem trenutku, zato je treba pri tolmačenju te in kazalcev, 
izračunanih na njeni osnovi, upoštevati dejstvo, da se nenehno spreminja. 
Pučko (2001, str. 126) meni, da je bilanca stanja izhodiščna dokumentacijska osnova za 
opazovanje financiranja v podjetju oziroma je temelj za analizo bilance, katere osnovni cilj 
je omogočiti vplivanje na smotrno usmerjanje odvijanja poslovnega procesa z 
vzpostavljanjem smotrnih razmerij med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev 
podjetja. 
Bilanco stanja lahko opredelimo tudi kot statičen in »kumulativni« računovodski izkaz. 
Statičen, ker prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan, 
saj se ti nenehno spreminjajo, in »kumulativni«, ker so v njej vidne posledice preteklih 
poslovnih odločitev podjetja, ki se odražajo v višini in strukturi sredstev ter obveznosti do 
virov sredstev. Kumulativnost se odraža v tem, da je bilanca stanja, ki jo sestavimo na 
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zadnji dan leta, enaka začetni bilanci stanja, sestavljeni na prvi dan naslednjega leta 
(Pečar in Gramc, 2005, str. 21−22). 
Pravni vidik bilance stanja je urejen v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Bilanca 
stanja je sestavljena iz dveh enakovrednih strani. Levo stran pojmujemo aktivna stran in 
desno pasivna stran. Aktivna stran je na strani podjetij in zajema sredstva podjetja, 
medtem ko je pasivna stran na strani lastnika in zajema obveznosti do virov sredstev. 
V bilanci stanja se uresničuje temeljno načelo gospodarjenja, in sicer da lahko poslovni 
sistem razpolaga le s tolikšnimi sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje (Turk in Melavc, 
1992, str. 400). Slika 1 prikazuje shemo bilance stanja. 
Slika 1: Shema bilance stanja 
BILANCA STANJA na dan … 
 
Vir: Igličar et al. (1997) in lasten 
Mogoče je ločiti veliko klasifikacij bilance stanja glede na različna merila. Turk in Melavc 
(1992, str. 399−400) tako ločita: 
‒ začetno, vmesno ali končno bilanco stanja glede na to, ali nakazuje ali dokazuje 
začetna, vmesna ali končna stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev; 
‒ redne in izredne bilance stanja: redne sestavljamo za določene, vnaprej znane 
trenutke, predpisane z računovodskimi predpisi države ali z notranjimi predpisi 
poslovnega sistema, izredne pa sestavljamo ob posebnih priložnostih, kot so 
združevalna bilanca stanja ob združitvi, razdruževalna bilanca stanja ob razdružitvi, 
prevzemno-predajna bilanca stanja ob menjavi odgovornih oseb, sanacijska 
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bilanca stanja ob težavah poslovnega sistema, likvidacijska bilanca stanja ob 
koncu obstoja poslovnega sistema; 
‒ kosmato bilanco stanja, v kateri izkazujemo promet in saldo posameznih bilančnih 
kontov za razliko od čiste bilance stanja, ki izkazuje le saldo posameznih bilančnih 
kontov; 
‒ zbirno bilanco stanja, ki izkazuje seštevke bilančnih postavk dveh različnih 
poslovnih sistemov; 
‒ prevedbeno ali konsolidirano bilanco stanja, v kateri sredstva v obliki pravic in 
obveznosti do tujih virov sredstev, nanašajočih se na poslovanje med članicami 
združenega poslovnega sistema, med seboj pobotamo; 
‒ notranje in zunanje bilance stanja: notranje so oblikovane skladno s potrebami 
notranjih uporabnikov informacij, ki jih vsebuje bilanca stanja, zunanje pa skladno 
z zahtevami zunanjih uporabnikov, najpogosteje davčnih organov ali sodelujočih 
poslovnih sistemov. 
V nadaljevanju diplomskega dela bodo predstavljeni posamezni elementi bilance stanja. 
3.1.1 SREDSTVA 
V vsakem proizvodnem procesu sodelujejo prvine poslovnega procesa, ki jih imenujemo 
sredstva. Sredstva delimo na: delovna sredstva, predmete dela, storitve in delo kot 
najpomembnejšo prvino proizvodnje (Perčič, 1995, str. 77). 
Vsa sredstva, ki jih ima podjetje, so se praviloma v začetku pojavljala v denarni obliki in 
se bodo vanjo končno spet vrnila (Igličar et al., 1997). 
Sredstva imajo v proučevanem trenutku pojavne oblike stvari, pravic in denarja, vendar 
jih že v naslednjem trenutku lahko deloma spremenijo skladno s potekom celotnega 
poslovnega procesa (Pečar in Gramc, 2005, str. 22). 
Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 39−41) poudarjajo, da si pod pojmom 
sredstva ne moremo predstavljati samo delovnih sredstev ali denarja, temveč je 
pomembno vprašanje, kakšno je celotno premoženje poslovnega sistema v danem 
trenutku. Navajajo še, da sredstva lahko opredelimo tudi kot ekonomske dejavnike, ki jih 
upravlja oziroma z njimi razpolaga podjetje in katerih vrednost je lahko objektivno določiti 
v trenutku pridobitve. 
Sredstva, ki jih ima podjetje, nenehno spreminjajo svoje pojavne oblike, se preoblikujejo. 
Glede na hitrost preoblikovanja ločimo stalna in gibljiva sredstva. Stalna sredstva 
zajemajo stvari in pravice, ki v poslovnem procesu postopno prenašajo vrednost na 
poslovne učinke in se v svojo prvotno pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, 
daljšem od enega leta, gibljiva sredstva pa so stvari, pravice in denar, ki se zaradi 
sodelovanja v poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se 
v prvotno pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, ki je krajše od enega leta (Pečar & 
Gramc, 2005, str. 22). 
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Stalna sredstva delimo na neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena osnovna 
sredstva in dolgoročne finančne naložbe. Slovenski računovodski standard 2 
neopredmetena dolgoročna sredstva opredeljuje kot razpoznavno nedenarno sredstvo, ki 
praviloma fizično ne obstaja. Torej lahko med njih štejemo patente, koncesije idr. Zaman 
Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 51) pišejo, da so takšna sredstva naložbe v pridobitev 
materialnih pravic ali dolgoročno vračunljivi stroški in izdatki, ki se pojavljajo v zvezi s 
poslovanjem podjetja in obsegajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v 
pridobljene pravice do industrijske lastnine, dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter 
naložbe v dobro ime prevzetega podjetja. Opredmetena osnovna sredstva Pečar in Gramc 
(2005, str. 23) opredeljujeta kot osnovna sredstva v obliki stvari, torej zemljišča, stroje, 
zgradbe in naprave, medtem ko Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 46−54) 
navajajo še, da so opredmetena osnovna sredstva stvari, ki jih podjetje poseduje, da 
lahko z njimi opravlja svojo dejavnost oziroma vzdržuje in popravlja druge podobne stvari, 
stvari, ki jih podjetje pridobi ali izdela z namenom, da jih bo uporabljajo, stvari, ki niso 
namenjene prodaji v okviru rednega delovanja, in tiste stvari, ki jih ima podjetje v lasti ali 
v finančnem najemu. Ločijo tudi opredmetena osnovna sredstva, ki so lahko v uporabi, in 
sicer sredstva, ki so sposobna za uporabo ne glede na to, ali so dejansko uporabljena v 
poslovnem sistemu, in tista, ki so lahko v pripravi, torej sredstva, ki so v stopnji 
usposabljanja za uporabo in za katera je mogoče utemeljeno pričakovati, da bodo 
usposobljena za uporabo. Pod pojmom dolgoročne finančne naložbe pa razumejo tiste 
finančne naložbe, ki jih je podjetje kupilo z namenom, da se prodajo v obdobju, daljšem 
od enega leta, in so namenjena pridobivanju finančnih prihodkov in drugih koristi oziroma 
ohranjanju in povečevanju vrednosti vloženih sredstev. 
Med gibljiva sredstva uvrščamo zaloge, terjatve iz poslovanja, kratkoročne finančne 
naložbe, denar in aktivne časovne razmejitve. Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 
57) zaloge opredeljujejo kot opredmetena sredstva, ki bodo porabljena pri ustvarjanju 
proizvodov ali pri opravljanju storitev oziroma bodo prodana v okviru rednega poslovanja. 
Obsegala naj bi material, drobni inventar, nedokončano proizvodnjo, dokončane proizvode 
in trgovsko blago. Terjatve iz poslovanja so v poslovnem asistentu (Bizi.si) predstavljene 
kot terjatve, ki so povezane s poslovanjem in ne s financiranjem ali z naložbenjem. So 
pravice, s katerimi lahko od določenega poslovnega subjekta zahtevamo plačilo dolga, 
dobavo blaga ali opravitev storitev. Kratkoročne finančne naložbe Zaman Groff, Hočevar 
in Igličar (2007, str. 67−68) razumejo kot tiste naložbe, ki jih podjetje naložbenik 
namerava imeti v posesti v obdobju, krajšem od enega leta, in so v posesti za tekoče 
trgovanje. Namenjene so pridobivanju finančnih prihodkov in drugih koristi oziroma 
ohranjanju in povečevanju vrednosti vloženih sredstev, zajemajo pa predvsem 
kratkoročne naložbe v kapital drugih podjetij in kratkoročno dana posojila. Avtorji 
opredeljujejo tudi pojem denar, in sicer kot zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri 
menjavi poslovnih učinkov. Vključuje gotovino, knjižni denar in denar na poti. Aktivne 
časovne razmejitve pa so v Slovenskem računovodskem standardu 11 predstavljene kot 
terjatve v širšem pomenu, saj se razlikujejo tako od denarnih sredstev kot od stvari in 
zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter nezaračunane prihodke.  
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Sredstva lahko klasificiramo tudi drugače, in sicer kot osnovna ali obratna sredstva. 
Osnovna so delovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo, daljšo od enega leta, v 
poslovnem procesu pa se ne porabljajo, temveč le obrabljajo, torej na poslovne učinke 
prenašajo le del svoje vrednosti. Obratna sredstva pa so kratkoročno vezani del 
premoženja podjetja in se v podjetju nenehno obračajo ter prehajajo iz ene pojavne 
oblike v drugo, in sicer: denar – surovine − nedokončana proizvodnja – končni izdelki – 
terjatve do kupcev – denar. Cilj podjetij je, da se krožni tok obratnih sredstev obrne čim 
hitreje, kar pomeni, da se sredstva iz denarne oblike čim hitreje zopet vrnejo v to obliko 
(Pečar in Gramc, 2005, str. 23). Slika 2 prikazuje krožni tok obratnih sredstev. 
Slika 2: Krožni tok obratnih sredstev 
                 Zaloga materiala/surovin 
                                                                    Zaloga nedokončanih proizvodov 
                                                                      
                Denar       Terjatve do kupcev            Zaloga dokončanih proizvodov 
Vir: Pučko (2001, str. 120) in lasten 
V bilanci stanja sredstva vsebinsko razporejamo po načelu likvidnosti, ki upošteva 
likvidnost posamezne oblike sredstev, kar pomeni, da si postavljamo vprašanje, koliko je 
posamezna oblika sredstev oddaljena od denarja kot najbolj likvidne oblike premoženja. 
Pri tem je treba upoštevati normalno kroženje sredstev podjetja. Po tem načelu sredstva 
lahko urejamo po načelu naraščajoče ali padajoče. Po načelu naraščajoče v bilanci najprej 
prikažemo sredstva, ki so najbolj oddaljena od denarja, in na koncu tista, ki so najbolj 
likvidna, medtem ko po načelu padajoče sredstva prikažemo obratno (Pečar & Gramc, 
2005, str. 22−23). 
3.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 71) s pojmom obveznosti do virov sredstev 
pomagajo razumeti, »od kod ima poslovni sistem sredstva«. In sicer »od kod« oziroma 
viri sredstev so lahko pravne ali fizične osebe, ki so poslovnemu sistemu s svojimi 
finančnimi naložbami ali dobavami omogočile pridobitev sredstev. V to definicijo ne 
spadajo samo vlagatelji kapitala in tisti, ki poslovnemu sistemu dajejo posojila, temveč 
tudi dobavitelji materiala in storitev, zaposleni idr.  
Finančni slovar obveznosti do virov sredstev opredeli kot vse tiste obveznosti, ki jih je 
družba dolžna nekomu in za katere se pričakuje, da bodo povzročile gospodarska 
zmanjšanja v prihodnosti. 
Po definiciji Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve obveznosti 
do virov sredstev predstavljajo obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju 
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poslovnega subjekta do virov sredstev, s katerimi se financira. Poslovni subjekt ohranja 
sredstva financerjev in jih vrača v ustreznih rokih z obrestmi. 
Z vprašanjem, »kakšne obveznosti do virov sredstev ima poslovni sistem«, mislimo 
izključno na njihovo stanje v proučevanem trenutku (Turk & Melavc, 1992, str. 101). 
Poslovni sistem ima tako obveznosti do različnih virov sredstev. Nekatere je treba 
poravnati takoj, druge so kratkoročne in spet tretje dolgoročne. Le obveznosti, ki jih ima 
poslovni sistem do lastnikov, torej tistih, ki so vnesli kapital, so trajne (Zaman Groff, 
Hočevar & Igličar, 2007, str. 71). To pomeni, da so vsa sredstva, ki so pridobljena hkrati z 
obveznostmi, vračljiva, razen tistih, ki so bila pridobljena s kapitalom in so stalna (Turk in 
Melavc, 1992, str. 100).  
Zaman Groff, Hočevar & Igličar (2007, str. 72) navajajo, da mora imeti poslovni sistem v 
vsakem trenutku vrednost sredstev enako vrednosti obveznosti do virov sredstev, saj te 
prikazujejo stanje financiranja podjetja. To lahko ponazorimo z bilančno enačbo, in sicer 
velja: sredstva = obveznosti do virov sredstev.  
Obveznosti do virov delimo na kapital, časovne razmejitve in dolgove. Kapital Zaman 
Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 72) opredeljujejo kot trajni vir financiranja, ki so ga v 
podjetje vložili lastniki ali je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja. Izraža lastniško 
financiranje podjetja in z vidika podjetja njegovo obveznost do lastnikov. Kapitala ni moč 
enačiti s proizvodnimi zmogljivostmi ali z denarjem. Avtorji kapital delijo na: 
‒ osnovni kapital, 
‒ kapitalske rezerve, 
‒ rezerve iz dobička, 
‒ presežek iz prevrednotenja, 
‒ preneseni čisti poslovni izid in  
‒ čisti poslovni izid poslovnega leta. 
Obveznosti iz naslova časovnih razmejitev nastajajo na podlagi odloženih prihodkov in 
vnaprej vračunanih stroškov (Pečar & Gramc, 2005, str. 25). Zaman Groff, Hočevar in 
Igličar (2007, str. 76) tako ločijo dolgoročne obveznosti oziroma z drugo besedo 
rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter kratkoročne oziroma z drugimi 
besedami kratkoročne pasivne časovne razmejitve. 
Dolgovi so obveznost, ki jo je treba v določenem obdobju poravnati. Glede na rok 
zapadlosti (manj ali več kot eno leto) ločimo kratkoročne in dolgoročne obveznosti (Pečar 
& Gramc, 2005, str. 25). Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 78−79) kratkoročne 
in dolgoročne obveznosti nadaljnje razčlenijo še na finančne in poslovne obveznosti. Prve 
se pojavljajo zaradi dobljenih posojil in izdanih vrednostnih papirjev, druge pa 
predstavljajo v prvi vrsti dobaviteljske kredite. Dolgoročne finančne obveznosti se torej 
pojavljajo v povezavi z dolgoročnimi dobljenimi posojili in z izdanimi dolgoročnimi 
vrednostnimi papirji, dolgoročne poslovne obveznosti pa se pojavljajo v prvi vrsti v zvezi z 
dobljenimi blagovnimi krediti. Na drugi strani se kratkoročne finančne obveznosti 
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pojavljajo v povezavi s kratkoročno dobljenimi posojili in z izdanimi kratkoročnimi 
vrednostnimi papirji, kratkoročne poslovne obveznosti pa v povezavi z dobljenimi avansi 
od kupcev, s kratkoročnimi dobljenimi blagovnimi krediti, z zaslužki zaposlenih, z 
dajatvami državi in s pravicami drugih do prihodkov iz njihovih naložb v podjetje. 
V bilanci stanja obveznosti do virov sredstev razporejamo po načelu zapadlosti, ki 
upošteva rok zapadlosti posamezne vrste obveznosti. Tako lahko upoštevamo tudi načelo 
padajoče in načelo naraščajoče zapadlosti. Z načelom padajoče zapadlosti v bilanci stanja 
najprej prikažemo tiste vire sredstev, ki imajo najdaljši rok zapadlosti oziroma ga 
praktično nimajo (kapital), in na koncu tiste, ki imajo najkrajši rok zapadlosti (kratkoročne 
dolgove). Pri načelu naraščajoče zapadlosti pa velja ravno obratno (Pečar & Gramc, 2005, 
str. 25). 
3.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Izkaz poslovnega izida je izkaz, ki sistematično in urejeno prikazuje poslovnoizidne tokove 
določenega obdobja (Igličar et al., 1997). Pečar in Gramc (2005, str. 25) navajata, da 
izkaz zajema dosežene prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju ter ustvarjeni 
poslovni izid, ki predstavlja razliko med prihodki in odhodki. V primeru, da so prihodki 
večji od odhodkov, podjetje doseže dobiček, v primeru, da velja obratno, pa ima podjetje 
izgubo. Izkaz poslovnega izida nam torej predstavi uspešnost poslovanja podjetja v 
določenem obdobju. 
Grimšič (2015) piše, da je v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi v izkazu 
poslovnega izida resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletno 
obdobje, za katerega se sestavlja. Izkaz v nasprotju z bilanco stanja ni sestavljen na 
določen dan, ampak za določeno obdobje. V njem se od vseh prihodkov podjetja 
odštejejo vsi stroški, rezultat pa predstavlja čisti poslovni izid, torej dobiček ali izgubo. 
Izkaz tako vodstvu podjetja, bankam in drugim pokaže, kako donosno je podjetje. Za 
obvezno poročanje se pripravlja v dveh stolpcih, kjer se primerja zadnje obdobje s 
predzadnjim obračunskim obdobjem. Podjetja, ki svoje poslovanje načrtujejo, pa 
pripravljajo tudi medletne ali letne izkaze, kjer primerjajo dosežene rezultate z 
načrtovanimi.  
Gre za dinamičen računovodski izkaz, saj se nanaša na obdobje in ne na določen časovni 
trenutek, zato je treba pri sestavljanju izkaza vedno navajati obdobje, na katero se 
nanaša. Ne smemo pa ga opredeliti kot kumulativni računovodski izkaz, saj se v njem 
seštevajo le prihodki in odhodki, ustvarjeni v posameznem obdobju (Pečar & Gramc, 
2005, str. 26). 
Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 261−264) ločijo več vrst sestavljanja izkaza 
poslovnega izida. Najpreprostejša oziroma osnovna shema je bilančna oblika, iz katere je 
vidno, da poslovni izid vrednostno »izenačuje« prihodke in odhodke obračunskega 
obdobja. Če so prihodki večji od odhodkov, dobimo dobiček, ki je zaradi vrednostne 
izenačitve izkaza izkazan na strani odhodkov, v obratnem primeru pa dobimo izgubo, ki je 
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tako izkazana na strani prihodkov. Slovenski računovodski standardi prednost namenjajo 
predvsem angloameriški obliki izkaza poslovnega izida, ki je predstavljena v stopenjski 
obliki, kar pomeni, da prihodke in odhodke ločimo po vsebinskih skupinah. Za 
angloameriško obliko je tako značilno, da so poslovni odhodki razdeljeni po funkcionalnem 
načelu, torej ločeno prikazujejo proizvajalne stroške prodanih proizvodov, stroške uprave, 
nabave in prodaje. Avtorji ločijo tudi nemško obliko izkaza poslovnega izida, ki je prav 
tako predstavljena v stopenjski obliki, vendar so poslovni odhodki prikazani po naravnih 
vrstah stroškov, torej se delijo na stroške materiala, storitev, dela in amortizacije, 
nabavno vrednost prodanega blaga, upoštevati pa je treba tudi spremembo vrednosti 
zalog nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov. Slika 3 prikazuje bilančno 
obliko izkaza poslovnega izida. 
Slika 3: Bilančna oblika izkaza poslovnega izida 
   Izkaz poslovnega izida za obdobje …                 Izkaz poslovnega izida za obdobje … 
   
 
 
 
 
 
 
Vir: Zaman Groff, Hočevar & Igličar (2007, str. 261) 
Tabela 1 prikazuje stopenjsko obliko izkaza poslovnega izida, in sicer v angloameriški 
obliki. 
 
 
 
 
 
 
 
Odhodki 
Dobiček 
Prihodki Odhodki Prihodki 
Izguba 
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Tabela 1: Stopenjska oblika izkaza poslovnega izida (angloameriška oblika) 
               Čisti prihodki od prodaje 
   -           Proizvajalni stroški prodanih količin     
  =           Kosmati dobiček od prodaje 
   -           Stroški uprave 
   -           Stroški prodaje 
  =           Dobiček iz poslovanja 
  +           Prihodki od financiranja 
   -           Odhodki od financiranja 
  =           Dobiček iz rednega delovanja 
  +           Izredni prihodki 
   -           Izredni odhodki 
  =           Celotni dobiček 
   -           Davek od dohodka pravnih oseb 
  =           ČISTI DOBIČEK 
 
Vir: Pečar in Gramc (2005, str. 26) 
Tabela 2 prikazuje stopenjsko obliko izkaza poslovnega izida, in sicer v nemški obliki. 
Tabela 2: Stopenjska oblika izkaza poslovnega izida (nemška oblika) 
                Čisti prihodki od prodaje 
+/-           Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
   -           Stroški materiala 
   -           Stroški storitev 
   -           Stroški dela 
   -           Stroški amortizacije 
  =           Poslovni izid iz poslovanja 
  +           Finančni prihodki 
   -           Finančni odhodki 
  =           Poslovni izid iz rednega delovanja 
  +           Drugi prihodki 
   -           Drugi odhodki 
  =           Celotni poslovni izid 
   -           Davki iz dobička 
  =           ČISTI POSLOVNI IZID 
 
Vir: Zaman Groff, Hočevar & Igličar (2007, str. 264) 
3.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
Zaman Groff, Hočevar in Igličar (2007, str. 267−268) opredeljujejo izkaz denarnih tokov 
kot prikaz denarnih tokov v proučevanem obdobju. To pomeni, da gre za prikazovanje 
prejemkov, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev, in izdatkov, ki pomenijo 
neposredno zmanjšanje denarnih sredstev. Ima veliko informacijsko vrednost in je zelo 
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koristno orodje finančne funkcije, usmerjen pa je predvsem v analizo kratkoročnega 
finančnega položaja podjetja. 
Je dinamičen računovodski izkaz in je namenjen spremljanju plačilne sposobnosti 
podjetja, torej notranjim potrebam podjetja in predvsem finančni funkciji. Pokaže nam, 
koliko denarja je priteklo in odteklo s transakcijskega računa podjetja v določenem 
obdobju in s kakšnimi transakcijami (Pečar & Gramc, 2005, str. 30−31). 
Slovenski računovodski standard 22 določa, da je izkaz denarnih tokov temeljni 
računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja 
denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. V izkazu 
so izkazani denarni tokovi v obdobju nastali pri poslovanju, vlaganju in financiranju. 
Avtorji (Zaman Groff, Hočevar & Igličar, 2007, str. 268−270) navajajo, da se izkaz 
pogosto sestavlja za krajša obdobja, kot so teden, mesec ali trimesečje. Sestavljen je iz 
podrobnih podatkov o gibanju denarnih sredstev, pogosto pa se sestavlja kot predračun, s 
katerim ugotavljamo, kolikšni bodo prejemki in izdatki v proučevanem obdobju oziroma 
kakšna bo plačilna sposobnost podjetja. Sestavi se lahko z dvema metodama, in sicer z 
neposredno ali s posredno metodo. Pri sestavi z neposredno metodo izkaz prikazuje 
spremembe na kontu blagajna in na kontu transakcijski račun, torej začetno stanje 
denarja, prejemke, izdatke in končno stanje denarja. Izvzet pa je prenos gotovine iz 
blagajne na transakcijski račun in obratno, saj gre pri tem le za spremembo pojavne 
oblike denarnih sredstev. Pri sestavi s posredno metodo pa ne uporabljamo podatkov o 
prejemkih in izdatkih, temveč podatke iz dveh zaporednih bilanc stanja, ki jih dopolnimo s 
podatki iz izkaza poslovnega izida. Tabela 3 prikazuje izkaz denarnih tokov po neposredni 
metodi. 
Tabela 3: Izkaz denarnih tokov (neposredna metoda) 
     A.          Začetno stanje denarnih sredstev 
     B.          Denarni tokovi pri poslovanju 
                     Prejemki pri poslovanju 
                     Izdatki pri poslovanju 
 
iuiiiiiiiiiii 
Prejemki 
    C.          Denarni tokovi pri naložbenju (investiranju) 
                     Prejemki pri naložbenju (investiranju) 
                    Izdatki pri naložbenju (investiranju) 
     D.          Denarni tokovi pri financiranju 
                     Prejemki pri financiranju 
                     Izdatki pri financiranju 
     E.           Končno stanje denarnih sredstev 
 
Vir: Zaman Groff, Hočevar & Igličar (2007, str. 270) 
Tabela 4 prikazuje izkaz denarnih tokov po posredni metodi. 
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Tabela 4: Izkaz denarnih tokov (posredna metoda) 
   A.         Začetno stanje denarnih sredstev 
   B.         Denarni tokovi pri poslovanju 
                  a) Postavke izkaza poslovnega izida 
                           i. Poslovni prihodki 
                           ii. Poslovni odhodki 
                           iii. Davki, ki niso zajeti v odhodkih 
                  b) Spremembe postavk v bilanci stanja 
                           i. Spremembe terjatev do kupcev 
                           ii. Spremembe AČR 
                           iii. Spremembe zalog 
                           iv. Spremembe dolgov 
   C.         Denarni tokovi pri naložbenju (investiranju) 
                     Prejemki pri naložbenju (investiranju) 
                     Izdatki pri naložbenju (investiranju) 
   D.         Denarni tokovi pri financiranju 
                     Prejemki pri financiranju 
                     Izdatki pri financiranju 
   E.         Končno stanje denarnih sredstev 
 
Vir: Zaman Groff, Hočevar & Igličar (2007, str. 271) 
Razlika med prejemki in izdatki vpliva na spremembo denarnih sredstev, saj če so 
prejemki v določenem obdobju večji od izdatkov, se denarna sredstva povečajo, če pa so 
izdatki v določenem obdobju večji od prejemkov, se denarna sredstva zmanjšajo (Zaman 
Groff, Hočevar & Igličar, 2007, str. 267). 
 
Koritnik Rakela (2010) meni, da bi izkaz denarnih tokov moral vlagateljem in upnikom 
podjetij pomagati oceniti jasno sliko podjetja, in sicer njihove: 
‒ sposobnosti ustvarjanja pozitivnih denarnih tokov v prihodnosti, 
‒ sposobnosti poravnavanja obveznosti in izplačevanja dividend, 
‒ razloge za razlike med dobičkom, prejemki in izdatki, 
‒ denarni in nedenarni vidik transakcij naložbenja in financiranja podjetja. 
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4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
Uspešnost nam pove, na kakšen način merimo izid oziroma cilj neke organizacije, kar 
pomeni, da preverjamo, kako uspešna je organizacija pri doseganju svojega cilja, oziroma 
z drugimi besedami predstavlja razmerje med cilji in doseženimi rezultati. Uspešnost 
pomeni delati prave stvari in vključuje tudi okolje, predvsem dogajanje na trgu. 
Pečar in Gramc (2005, str. 72) navajata, da strogo teoretično pravimo, da je podjetje 
uspešno poslovalo, če je uresničevalo temeljno načelo gospodarjenja, to je načelo 
minimax, ki ga je mogoče izraziti na dva načina, in sicer dani rezultat dosežemo z 
minimalno možno porabo sredstev ali z danimi sredstvi dosežemo maksimalen možni 
rezultat. »Pri ugotavljanju uspešnosti nas torej ne zanima absolutna velikost rezultata, 
temveč rezultat poslovanja v primerjavi s sredstvi, potrebnimi za njegovo doseganje« 
(Tekavčič, 1995, str. 67). 
Rebernik (1999, str. 260) podjetje z uspešnim poslovanjem vidi kot tisto podjetje, ki 
neprestano raste oziroma se mu povečuje dobiček in hkrati dosega zadosten dobiček. 
Glavno vodilo podjetja je tako doseči maksimalen učinek, rezultat ali cilj z danimi sredstvi. 
Rebernik poudarja še, da je poslovni uspeh treba izmeriti skladno z načelom racionalnosti 
z vlaganji. 
Pučko (2004, str. 145) meni, da samo poslovni uspeh ni merilo za podajanje ocene, ali je 
bilo podjetje uspešno ali ne. Poslovni uspeh je treba primerjati z obsegom vlaganj, ki so 
bila potrebna za dosego tovrstnega uspeha. 
Pečar in Gramc (2005, str. 72) ločita pet kazalnikov, ki se jih najpogosteje uporablja za 
analizo uspešnosti poslovanja: 
‒ donosnost ali rentabilnost, 
‒ gospodarnost ali ekonomičnost, 
‒ proizvodnost ali produktivnost, 
‒ plačilna sposobnost ali solventnost in 
‒ različni kazalniki financiranja. 
V diplomskem delu se bom bolj podrobno posvetila predvsem dvema kazalnikoma, in sicer 
kazalniku donosnosti in kazalniku gospodarnosti. 
Donosnost ali rentabilnost izraža temeljno razmerje med določenim donosom (dobiček, 
čisti dobiček) in povprečnimi, za to potrebnimi vlaganji. V odvisnosti od tega, kaj 
opredelimo kot donos in kaj kot vlaganje, lahko pridemo do različnih koeficientov 
donosnosti. Lahko nas zanima donosnost celotnega investiranega premoženja v podjetju 
ali pa samo posameznih delov premoženja (Pečar & Gramc, 2005, str. 72). 
Tekavčič (1995, str. 72) navaja, da je rentabilnost, ki je opredeljena kot razmerje med 
dobičkom in zanj vloženim povprečnim kapitalom, zanimiva predvsem z vidika lastnika 
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podjetja, medtem ko je z vidika podjetja kot celote ustrezneje izračunavati rentabilnost 
sredstev, ki jo predstavlja razmerje med dobičkom in povprečno vloženimi vsemi 
poslovnimi sredstvi. 
Donosnost je celosten kazalnik uspešnosti in učinkovitosti organizacije in prikazuje 
finančno uspešnost poslovanja organizacije (Turk & Melavc, 2001, str. 10). Donosnost 
meri dobiček, ki ga ustvari vsak dolar (v našem primeru evro) kapitalske naložbe 
(Feldman in drugi, 2007). 
Pečar in Gramc (2005, str. 73) pišeta, da je treba podatke za izračun donosnosti v 
konkretnem podjetju jemati iz računovodski izkazov, in sicer bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida. Iz bilance stanja dobimo podatke o posameznih delih premoženja, iz 
izkaza poslovnega izida pa podatke o donosu. Donosnost je moč proučevati z dveh 
vidikov: 
− z vidika lastnika kapitala, ki želi čim višji donos na njegov vloženi kapital 
(donosnost kapitala), in 
− z vidika celotnega podjetja, ko je cilj čim višji donos na celotna sredstva podjetja 
(donosnost sredstev). 
Gospodarnost ali ekonomičnost po opredelitvi Tekavčičeve (1995, str. 69) ustvarjene 
poslovne učinke primerja s porabo vseh prvin poslovnega procesa oziroma predstavlja 
razmerje med ustvarjeno količino poslovnih učinkov in zanjo potrebnimi stroški ali z 
ustreznim recipročnim kazalcem, medtem ko Pečar in Gramc (2005, str. 74) pišeta, da gre 
pri gospodarnosti za razmerje med količino proizvedenih poslovnih učinkov in količino 
porabljenih poslovnih prvin. 
Gospodarnost in donosnost sredstev sta med seboj povezana pojma. Povečanje 
donosnosti sredstev je namreč rezultat večje gospodarnosti, če se pri tem hitrost 
obračanja sredstev ne spremeni, ali hitrejšega obračanja sredstev ob nespremenjeni 
gospodarnosti (Pečar & Gramc, 2005, str. 75). 
Po navedbah Tekavčičeve (1995, str. 73) na pomenu pridobivajo tudi nefinančni kazalniki 
presojanja uspešnosti poslovanja, ki merijo učinkovitost posameznih delov poslovnega 
procesa. Povečanje učinkovitosti namreč znižuje stroške poslovanja, kar pa ob 
nespremenjenih ostalih okoliščinah vodi do povečanja uspešnosti poslovanja. Garrison (v: 
Tekavčič 1995, str. 73−74) tako opredeljuje pet skupin nefinančnih kazalnikov, ki se 
nanašajo na: 
− merjenje kakovosti, 
− kontrolo stroškov materiala in izmeta, 
− zaloge glede na vrsto in količino zalog, 
− razpoložljivost in izkoriščenost opreme in 
− obdobje od nabave do dobave proizvodov kupcem. 
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5 FINANČNA ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMERU 
IZBRANEGA PODJETJA 
V raziskovalnem delu diplomskega dela je predstavljeno podjetje Medis, d. o. o. Na 
podlagi študije obstoječih virov in metode analize so analizirani osnovni finančni izkazi 
podjetja, potrebni za celovito finančno analizo, in podatki, potrebni za analizo uspešnosti 
podjetja. 
5.1 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA 
Družba Medis je farmacevtsko podjetje, ki s skrbno izbranimi in preverjenimi zdravili, 
prehranskimi dopolnili in medicinsko opremo oskrbuje trge Srednje Evrope in Balkana. 
Ustanovljena je bila leta 1989, sedež družbe pa se nahaja na Brnčičevi 1, v Črnučah. 
Generalni direktor družbe je Tone Strnad. 
Po začetnih letih se je družba prebila med najhitreje rastoča slovenska podjetja. Letno je 
rasla med 20 in 30 %, najprej v Sloveniji, po letu 1995 pa se je začela širiti tudi na druge 
trge. Posluje dobro in se zdravo širi, z leti pa je postala skupina. 
Skupina Medis je sestavljena iz več podjetij, in sicer podjetja Medis, podjetja Medis 
Intago, podjetja Entrapharm in podjetja 1. Servis. Deluje predvsem na trgih Srednje in 
Jugovzhodne Evrope, kjer je najuspešnejša neodvisna družba za trženje farmacevtike. V 
večini držav ima svoja podjetja. Glavni trgi pa so tako Slovenija, Avstrija, Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška, Madžarska in Srbija. 
Glavni dejavnosti družbe Medis sta trženje in distribucija zdravil ter medicinskih izdelkov, 
natančneje zdravil, prehranskih dopolnil, hrane za dojenčke, medicinske opreme in 
pripomočkov, medicinskega potrošnega materiala ter diagnostike. Majhen del teh družba 
proizvaja sama, večji del pa izdelujejo velika farmacevtska podjetja iz Evropske unije, 
Švice, ZDA in Japonske. Večina dela je posvečena informiranju zdravstvenih delavcev in 
tudi širše javnosti o zdravilih, s katerimi se v družbi ukvarjajo. Njihovi kupci so bolnišnice, 
lekarne in veletrgovci oziroma veledrogerije, še posebej pomembni pa so končni kupci 
izdelkov, to so zdravniki in farmacevti ter uporabniki izdelkov − bolniki. 
Poslanstvo družbe je poskrbeti, da se z zdravilom ali medicinskim proizvodom zdravijo vsi 
bolniki, ki ga potrebujejo. To pomeni, da Medis omogoči proizvajalcem zdravila ali 
medicinskega proizvoda, da s pomočjo Medisa, torej skozi eno vstopno točko, uvedejo 
zdravilo v več držav, in to na način, ki najbolj ustreza bolnikom in proizvajalcu. Medis 
opravi potrebne tržne raziskave, registracije, načrtovanje, nabavo, promocijo in prodajo 
ter skladiščenje in distribucijo, poskrbi pa tudi za potrebno spremljanje stranskih pojavov. 
Vizija družbe je postati in ostati vodilno neodvisno podjetje za trženje farmacevtike v 
Srednji in Jugovzhodni Evropi, v nekaterih državah pa tudi za trženje medicinskega 
potrošnega materiala in opreme (medicinskih izdelkov). 
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5.2 FINANČNA ANALIZA POSLOVANJA V IZBRANEM PODJETJU 
V nadaljevanju diplomskega dela bodo predstavljeni osnovni finančni izkazi izbranega 
podjetja. Ugotavljala sem, kakšni so bili finančni rezultati leta 2014 glede na leto 2013, 
torej njihovo povišanje, zmanjšanje ali nespremenjenost, in enako primerjala uspešnost 
podjetja leta 2014 glede na leto prej, torej leto 2013. 
Tabela 5 prikazuje bilanco stanja podjetja Medis, d. o. o., na dan 31. 12. 2013 in 31. 12. 
2014. 
Tabela 5: Bilanca stanja 
(v EUR) 31. 12. 2014 31. 12. 2013 
SREDSTVA   
Neopred. sredstva in dolg. akt. čas. raz. - - 
Opredmetena osnovna sredstva 157.626 121.780 
Dolgoročne finančne naložbe 3.364.337 3.409.028 
Odložene terjatve za davek 10.250 39.557 
Dolgoročna sredstva 3.532.213 3.570.365 
Zaloge 6.248.417 7.064.071 
Kratkoročne finančne naložbe 3.882.335 7.228.120 
Kratkoročne poslovne terjatve 14.415.016 13.458.381 
Denarna sredstva 1.452.748 123.532 
Kratkoročna sredstva 25.998.516 27.874.104 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 1.631 196.147 
SREDSTVA 29.532.360 31.640.616 
Zunajbilančna sredstva 2.939.646 3.004.260 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
Vpoklicani kapital 1.013.604 1.013.604 
Kapitalske rezerve 61.105 61.105 
Rezerve iz dobička 101.360 101.360 
Rezerve za lastne deleže 3.137.412 3.137.412 
Lastni deleži −3.137.412 −3.137.412 
Presežek iz predvrednotenja −9.666 −149.495 
Preneseni čisti poslovni izid 17.107.174 16.145.718 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 3.778.654 4.461.455 
Kapital 22.052.231 21.633.747 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časov. razmejitve 97.296 105.142 
Kratkoročne finančne obveznosti  - 
Kratkoročne poslovne obveznosti 6.920.825 9.642.043 
Kratkoročne obveznosti 6.920.825 9.642.043 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 462.008 259.684 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 29.532.360 31.640.616 
Zunajbilančne obveznosti 2.939.646 3.004.260 
 
Vir: Letno poročilo družbe Medis, d. o. o. (2014) 
Kot je razvidno iz Tabele 5, so sredstva na dan 31. 12. 2014 znašala 29.532.360 €, kar 
pomeni, da so se v primerjavi z dnem 31. 12. 2013 zmanjšala za 2.108.256 € oziroma 
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6,66 %, ko so znašala 31.640.616 €. Dolgoročna sredstva so se zmanjšala za 38.152 € 
oziroma 1,07 %. V sklopu dolgoročnih sredstev se je najbolj spremenila vrednost 
odloženih terjatev za davek iz naslova prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb in 
oblikovanja rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade, ki so se zmanjšala za 29.307 € 
oziroma 74,09 %. Kratkoročna sredstva so se zmanjšala za 1.875.588 € oziroma 6,73 %, 
od tega se je najbolj spremenila vrednost denarnih sredstev, ki so se zaradi kratkoročnih 
depozitov na bankah povečala za 1.329.216 € oziroma 1.076,01 %, vendar njihov porast 
ni vplival na kratkoročna sredstva v tolikšni meri, da bi pomenil njihovo povečanje v 
primerjavi z 31. 12. 2013. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve iz naslova odloženih 
stroškov (za letalske karte, zavarovanja …) oziroma odhodkov, kratkoročno nezaračunanih 
prihodkov (povračila dobaviteljev za stroške promocije in uničenja blaga) in DDV od 
prejetih predujmov pa so se zmanjšale za 194.516 € oziroma 99,17 %. 
Ker velja bilančna enačba (sredstva = obveznosti do virov sredstev) so se obveznosti 
enako kot sredstva zmanjšala za 2.108.256 € oziroma 6,66 %. V sklopu kapitala se je 
najbolj spremenila vrednost presežka iz prevrednotenja, ki se je zmanjšala za 139.829 € 
oziroma 93,53 %, kar je posledica naložb v vrednostne papirje, medtem ko je kapital 
narastel za 418.484 € oziroma 1,93 %. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve so se zmanjšale za 7.846 € oziroma 7,46 %, kratkoročne obveznosti za 
2.721.218 € oziroma 28,22 %, kratkoročne pasivne časovne razmejitve pa so se povečale 
za 202.324 € oziroma 77,91 % in se nanašajo na kratkoročno vnaprej vračunane stroške 
in odhodke ter DDV od danih predujmov. 
Na strani aktive najvišji delež predstavljajo kratkoročna sredstva, in sicer kratkoročne 
poslovne terjatve, tako na dan 31. 12. 2013 kot na dan 31. 12. 2014, medtem ko 
najmanjši delež predstavljajo odložene terjatve za davek. Na strani pasive najvišji delež 
predstavlja kapital oziroma preneseni čisti poslovni izid. 
Tabela 6 prikazuje izkaz poslovnega izida podjetja Medis, d. o. o., za leti 2013 in 2014. 
Tabela 6: Izkaz poslovnega izida 
(v EUR) 2014 2013 
Čisti prihodki od prodaje 56.476.731 53.797.389 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 
  
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi 
prihodki) 
307.940 367.275 
Stroški blaga, materiala in storitev −46.167.833 −44.420.220 
Stroški dela −5.436.200 −4.981.379 
Odpisi vrednosti −389.565 −192.855 
Drugi poslovni odhodki −314.707 −270.032 
Poslovni izid iz poslovanja 4.476.366 4.300.178 
Finančni prihodki iz deležev 154.773 83.977 
Finančni prihodki iz danih posojil 132.745 71.055 
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(v EUR) 2014 2013 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 128.598 352.142 
Finančni odhodki iz finančnih naložb −260.400  
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti −20.620  
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti −52.796 −28.138 
Poslovni izid iz financiranja 82.300 479.038 
Drugi prihodki 149.866 590.574 
Drugi odhodki −195.790 -68.312 
Davek iz dobička −733.421 −840.021 
Odloženi davki −667  
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 3.778.654 4.461.455 
Vir: Letno poročilo družbe Medis, d. o. o. (2014) 
Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je poslovni izid iz poslovanja leta 2014 znašal  
4.476.366 €, kar pomeni da se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 176.188 € oziroma 
4,1 %, ko je znašal 4.300.178 €. V tem sklopu se je najbolj spremenila vrednost odpisov 
vrednosti, ki so se povečali za 196.710 € oziroma 102 % in se nanašajo na finančne 
odhodke iz oslabitev in odpisov finančnih naložb, medtem ko se je najmanj spremenila 
vrednost stroškov blaga, materiala in storitev, in sicer so se povečali za 1.747.613 € 
oziroma 3,93 %. Poslovni izid iz financiranja se je zmanjšal za 396.738 € oziroma  
82,82 %, saj so bili finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb višji kot ostali 
finančni prihodki. Prav tako pa se je zmanjšal tudi čisti poslovni izid obračunskega 
obdobja, ki je v primerjavi z letom prej znašal 682.801 € oziroma 15,30 % manj. 
Glede na čisti poslovni izid lahko pridemo do zaključka, da je leta 2014 in leta 2013 
podjetje doseglo dobiček, saj so bili prihodki podjetja večji od njegovih odhodkov. Izkaz 
podjetja je prikazan v nemški obliki izkaza poslovnega izida, v kateri so poslovni odhodki 
prikazani po naravnih vrstah stroškov. 
Tabela 7 prikazuje izkaz denarnih tokov podjetja Medis, d. o. o., za leti 2013 in 2014. 
Tabela 7: Izkaz denarnih tokov 
(v EUR) 2014 2013 
Denarni tokovi pri poslovanju   
  Postavke izkaza poslovnega izida   
     Poslovni (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl.                      
terjatev 
56.871.705 54.991.224 
     Poslovni odh. brez amortizacije in fin. odhodki iz poslovnih 
obveznosti 
−52.167.941 −49.770.594 
     Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih 
odhodkih 
−733.421 −840.021 
  Spremembe čistih obr. sredstev postavk bilance stanja   
     Začetne manj končne poslovne terjatve −873.374 528.452 
     Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 194.516 −109.297 
     Začetne manj končne odložene terjatve za davek 29.307  
     Začetne manj končne zaloge 994.119 −95.417 
     Končni manj začetni poslovni dolgovi −2.721.886 −-137.953 
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     Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in 
rezervacije 
194.479 257.495 
     Končn manj začetne odložene obveznosti za davek -  
  Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov 
pri poslovanju 
1.787.504 4.823.889 
Denarni tokovi pri naložbenju   
  Prejemki pri naložbenju   
     Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki 
se nanašajo na naložbenje 
287.518 155.032 
     Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 7.718 32.630 
     Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 630.000 25.335 
     Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 5.316.521 18.100 
     Izdatki pri naložbenju   
  Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev   
     Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev −110.775 −77.438 
     Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb −1.041.489 −1.135.000 
     Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb −2.027.161 −1.133.768 
     Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek 
izdatkov pri naložbenju 
3.062.332 -2.115.109 
  Prejemki pri financiranju   
Izdatki pri financiranju   
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje   
     Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -  
     Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti −20.620  
     Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -  
     Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku −3.500.000 −2.600.000 
     Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri 
financiranju 
−3.520.620 −2.600.000 
  Ko čno stanje denarnih sredstev 1.452.748 123.532 
Denarni izid v obdobju 1.329.216 108.780 
Začetno stanje denarnih sredstev 123.532 14.752 
Vir: Letno poročilo družbe Medis, d. o .o. (2014) 
Iz Tabele 7 je razvidno, da se je leta 2014 v primerjavi z letom 2013 v sklopu denarnih 
tokov pri poslovanju najbolj spremenila vrednost končni manj začetni poslovni dolgovi, ki 
so se povečali za 2.583.933 € oziroma 1.873,05 %, medtem ko se je vrednost postavke 
poslovni in finančni prihodki iz poslovnih terjatev najmanj spremenila, in sicer se je 
povečala za 1.880.481 € oziroma 3,42 %. Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek 
izdatkov pri poslovanju se je zmanjšal za 3.036.385 € oziroma 62,94 %, in sicer zaradi 
povečanja poslovnih dolgov. V sklopu denarnih tokov pri naložbenju se je od prejemkov 
najbolj spremenila vrednost prejemkov od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, ki so se 
povečali za 5.298.421 € oziroma kar 29.273,04 %, predvsem zaradi odpisov in prodaje 
naložb ter vračil. Najmanj pa se je spremenila vrednost prejemkov od odtujitve 
opredmetenih sredstev, ki so se zmanjšali za 24.912 € oziroma 76,35 % in se nanašajo na 
prodajo računalniške opreme podjetja. Od izdatkov se je najbolj spremenila vrednost 
izdatkov za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, ki so se povečali za 893.393 € 
oziroma 78,8 %, in najmanj vrednost izdatkov za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, 
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ki so se zmanjšali za 93.511 € oziroma 8,24 %. Končno stanje denarnih sredstev se je 
tako v primerjavi z letom prej povečalo za 1.329.216 € oziroma 1.076,01 %. 
Izkaz je sestavljen po posredni metodi, pri kateri se ne uporablja podatkov o prejemkih in 
izdatkih, temveč podatke iz dveh zaporednih bilanc stanja, ki se dopolnijo s podatki iz 
izkaza poslovnega izida. 
V nadaljevanju diplomskega dela bom izračunala gibanje donosnosti kapitala podjetja in 
donosnost kapitala ter gospodarnost poslovanja. Potrebne podatke za izračun, prikazane v 
Tabeli 8, sem pridobila iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida podjetja, torej iz tabel 5 
in 6.  
Tabela 8: Podatki za izračun donosnosti in gospodarnosti 
(v EUR) 2013 (t) 2014 (t+1) 
Prihodki 55.262.412 57.350.653 
Odhodki 50.800.957 53.571.999 
Vloženi kapital 21.633.747 22.052.231 
Dobiček 4.461.455 3.778.654 
Vir: lasten, tabela 5 in tabela 6 
Donosnost kapitala bom izračunala po naslednji enačbi:  
      
ROE =  
dobiček
vloženi kapital
 
 
ROEt = 
dobiček (t)
vloženi kapital (t)
 = 
4.461.455 €
21.633.747 €
 = 0,21 
 
ROEt+1 = 
dobiček (t+1)
vloženi kapital (t+1)
 = 
3.778.654 €
22.052.231 €
 = 0,17 
 
IROEt+1/ROEt = 
ROE (t+1)
ROE (t)
 =  
0,17
0,21
 = 0,81 × 100 = 80,95 - 100 = -19,05 % 
 
Rezultat nam pove, da se je donosnost na kapital v letu 2014 oziroma letu t+1 zmanjšala 
za 19,05 % glede na leto 2013 oziroma leto t. Prav tako nam donosnost kapitala kaže, 
koliko denarnih enot je »ustvarila« ena denarna enota kapitala (Pečar & Gramc, 2005, str. 
73). V našem primeru je 1 € kapitala v letu 2013 ustvaril 0,21 €, v letu 2014 pa 0,17 € 
dodatnih sredstev. Zaključimo lahko, da je v letu 2014 podjetje z vidika donosnosti 
poslovalo manj uspešno, vendar je treba poudariti, da podjetje kljub manjši donosnosti, ki 
je posledica višjih stroškov dela zaradi povečanega zaposlovanja, višjih stroškov materiala 
in storitev ter odpisov vrednosti zaradi slabih naložb in stečajev, še vedno posluje z 
dobičkom.  
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Gospodarnost bom izračunala po naslednji enačbi: 
 
E = 
prihodki
odhodki
 
 
Et = 
prihodki (t)
odhodki (t)
 = 
55.262.412 €
50.800.957 €
 = 1,09 
 
Et+1 = 
prihodki (t+1)
odhodki (t+1)
 = 
57.350.653 €
53.571.999 €
 = 1,07 
 
IEt+1/Et =  
E (t+1)
E (t)
  =  
1,07
1,09
 = 0,98 × 100 = 98,17 - 100 = -1,83 % 
 
Rezultat nam pove, da se je gospodarnost poslovanja v letu 2014 oziroma letu t+1 
zmanjšala za 1,83 % glede na leto 2013 oziroma leto t. Prihodki pa so bili v letu 2013 
oziroma letu t za 9,00 % višji od odhodkov in v letu 2014 oziroma letu t+1 za 7,00 % 
višji. Ker so se odhodki zaradi vpliva recesije in posledično manjše prodaje povečevali 
hitreje kot prihodki, se je gospodarnost zmanjšala iz 1,09 na 1,07. Kljub zmanjšanju 
gospodarnosti v letu 2014 je podjetje v obeh letih poslovalo gospodarno, saj je koeficient 
gospodarnosti obeh let večji od 1. Torej, če je koeficient gospodarnosti večji od 1, se šteje 
da je poslovanje gospodarno, uspešno, saj so celotni prihodki večji od celotnih odhodkov, 
zato podjetje posluje z dobičkom. 
5.3  UGOTOVITVE FINANČNE ANALIZE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Med analizo je bilo ugotovljeno, da so se vsa sredstva na dan 31. 12. 2014, razen 
opredmetenih osnovnih sredstev, kratkoročnih poslovnih terjatev in denarnih sredstev, 
zmanjšala v primerjavi z dnem 31. 12. 2013. Glede na to, da so se stalna sredstva 
zmanjšala, lahko to pomeni, da se je zmanjšalo število službenih vozil, pisarniške in druge 
opreme, kot so računalniki, orodja … Trdimo lahko, da se je premoženje podjetja 
zmanjšalo. Ker velja pravilo bilančne enačbe, predpostavljamo, da so se zmanjšali tudi viri 
financiranja oziroma obveznosti do virov sredstev, s katerimi financiramo to premoženje. 
Med obveznostmi do virov sredstev so nespremenjeni ostali vpoklicani kapital, kapitalske 
rezerve, rezerve iz dobička, rezerve za lastne deleže in lastni deleži. Stroški blaga, 
materiala in storitev ter stroški dela so se medtem povečali, kar je posledica povečanega 
obsega dela in posledično večjega zaposlovanja. Rezultati analize kažejo, da so bili v obeh 
letih prihodki podjetja večji od odhodkov, saj je podjetje dosegalo dobiček. Skupni 
prihodki so tako v letu 2013 znašali 55.262.412 € in odhodki 50.800.957 €, v letu 2014 pa 
so prihodki znašali 57.350.653 €, odhodki pa 53.571.999 €. Prihodki so se v letu 2014 
povečali za 3,78 % odhodki pa za 5,45 %. V letu 2014 je podjetje z vidika donosnosti 
poslovalo manj uspešno, saj se je donosnost zmanjšala. Je pa v obeh letih poslovalo 
gospodarno kljub zmanjšanju gospodarnosti v letu 2014. Ker so se kratkoročne finančne 
naložbe zmanjšale v letu 2014, bi predlagala, da podjetje pridobi nove naložbe v kapital 
drugih podjetij in zmanjša kratkoročne poslovne obveznosti, ki so posledica zadolževanja 
pri dobaviteljih zaradi neporavnanih kratkoročnih dolgov kupcev. Prav tako bi predlagala, 
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da podjetje določi znesek višine odprtih terjatev posameznih kupcev, kar bi pripomoglo k 
zmanjšanju dolgov, in zmanjša odhodke iz financiranja. 
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6  ZAKLJUČEK 
Finančna analiza je temeljno sredstvo za ugotavljanje finančne uspešnosti podjetja, na 
podlagi katere podjetja lahko pristopijo k načrtovanju novih projektov, naložb, usmeritev 
… Izvedemo jo s pomočjo analize treh osnovnih finančnih izkazov, in sicer bilance stanja, 
izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov. Na podlagi analize bilance stanja lahko 
razberemo premoženje podjetja in njegove vire financiranja, iz izkaza poslovnega izida 
prihodke in odhodke podjetja ter njegov dobiček oziroma izgubo in iz izkaza denarnih 
tokov prejemke in izdatke podjetja. Naše ključno vprašanje uspešnosti poslovanja pa 
lahko merimo s pomočjo številnih kazalnikov. V diplomskem delu sem se osredotočila na 
dva, donosnost in gospodarnost. Torej, ali je bilo podjetje uspešno pri doseganju svojih 
ciljev. Namen diplomskega dela je bil proučiti področje finančne analize in opraviti 
finančno analizo poslovanja podjetja Medis, d. o. o., za leti 2013 in 2014. 
Analiza, ki je zajemala finančni leti 2013 in 2014 družbe Medis, d. o. o., je pokazala, da je 
podjetje leta 2013 in 2014 sicer poslovalo z dobičkom, vendar je bil leta 2014 dobiček 
manjši kot leto prej. Prav tako sta se zmanjšali donosnost in gospodarnost, vendar ne 
smemo zanemariti dejstva, da je podjetje kljub upadu gospodarnosti vseeno poslovalo 
gospodarno. Če povzamemo, je podjetje leta 2013 in 2014 poslovalo uspešno, leta 2014 
manj uspešno, predvsem zaradi hitro rastočih stroškov, ki so bili rezultat povečanega 
obsega dela in posledično večjega zaposlovanja. Menim, da ima podjetje zagotovljeno 
lepo finančno in poslovno prihodnost, kljub svoji majhnosti in neodvisnosti od države in 
njegovega financiranja pa ustvarja zavidljiv dobiček. 
V okviru analize sem preverjala dve hipotezi. Hipoteza 1, ki pravi: »Podjetje Medis, d. o. 
o., je v letu 2014 poslovalo z višjim dobičkom kot leta 2013,« ni bila potrjena. Za 
preverjanje hipoteze 1 sem v teoretičnem delu diplomskega dela opisala finančni izkaz 
(izkaz poslovnega izida), iz katerega je razviden dobiček, nato pa sem v praktičnem delu 
izvedla njegovo analizo. Pri analizi sem torej želela priti do ugotovitve, ali se je v letu 2014 
v primerjavi z letom 2013 višina dobička povečala ali zmanjšala. Na podlagi analize sem 
tako prišla do ugotovitve, da je podjetje leta 2014 poslovalo z manjšim dobičkom kot leta 
2013, saj je dobiček leta 2014 znašal 3.778.654 €, leto prej pa 4.461.455 €. Torej se je 
zmanjšal za 682.801 € oziroma 15,30 %. Na podlagi teh dejstev hipoteza ni bila potrjena 
oziroma je bila ovržena.  
Tudi hipoteza 2, ki pravi: »Donosnost in gospodarnost sta se v letu 2014 v primerjavi z 
letom 2013 povečali,« ni bila potrjena. Pri preverjanju hipoteze 2 je analiza pokazala, da 
sta se donosnost in gospodarnost v letu 2014 zmanjšali v primerjavi z letom 2013. Za 
preverjanje hipoteze sem opravila izračun donosnosti in gospodarnosti. Tako sem prišla 
do rezultata, da se je donosnost v letu 2014 zmanjšala za 19,05 % v primerjavi z letom 
prej, prav tako pa se je zmanjšala tudi gospodarnost, in sicer za 1,83 %. Na podlagi 
rezultatov tako hipoteza ni bila potrjena oziroma je bila ovržena. 
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Med pisanjem diplomskega dela sem se srečevala z omejitvami dela v smislu omejenega 
dostopa do podatkov, saj izbrano podjetje vse podatke, ki niso nujno potrebni za objavo v 
letnem poročilu, skrbno varuje kot poslovne skrivnosti. 
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